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??????????????????（?）
?? 。? 、 ? 」 。 、
?? ? ??????????????（?）
?? ??、 ???﹇ ﹈ 」?。 ?、 ?? 、 、?? ??? ??? ? 。
???????、????????、????????、「??????????」???????????、
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??????????????????????????????????????????????????
?????? っ ?? 」、「?? ? ー 」
??（ ）
?っ?。
??? 、 っ 、 、 「 」 「 」
?????、?ュ?? ? 。 、 ュ??????? ? （ ） 「 」 「 」???、? 「 ???、?? 、 ? 「 」ュ???? ? 、「 」 「 」???、? ? 。 、 、「 」?、???? 、「 。」 、「?」??、「 ? 」 っ 、「 、
?????????
?
??????????????????????????????（?）
????? ? ?
??? 、 ???「??」??????????、 ュ 。「
??、?? 、 ????? 」、 、
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????????????????っ?。」?ュ?????っ??、??????????「??????ー?」?? 、「 、 ? ?? ? ? ? 、 ?っ?? ?????? ???????っ? ? ? ?????、?? ??」 ??????「??」?
?「??」?、「????????????????????????ー?」??????、???????っ
?。「? ?? ー 、? 、 ? 、 ?? ?、 ? 、? ?? っ?? ?? ?。……? 、 、 ?ー ? ? 、 ? ???、 ? ? ?? っ 。」 「 。」 ュ?? 、?? ?? 「 」 、「 」 っ?? 。?? ? 、「? 、? ? 」 、
「????????????????、?????????、??、???????????????????
??、??????、? ﹇ ﹈
?????????????????（?）
??。 ? 、 。」
??ュ 、 ? ????、?????????????????、「?????
???????????」 、 「 」 、 」?? 「 ? 」 、「 」 、「?? ??、???? ? 」 っ 。 、 、「 、 ??? ?? ?」 「 、 、
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???????????????????????（?）
?? ?? ? 。」 、?? ?? ? ? 。「?? 、?? ? っ?」 、 ュ 。 「 、
????????????????????????（?）
?? ???、?っ 」 、 っ 。
?? ュ 、「 」 「 」、 ?「??????ー?」????、?
???? ? 「 」 「 」 、?? ?? ?? っ 。 、 、「 」?? っ???? 、「 」 、 「 」 「 」?? ?? 、 ? 、「 」 っ
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??。??????ュ????、??「??」?「??????ー?」??????「???」??????????、 ? ? ? ? ?。? 、「 ? ?」 ? ?っ 「??? 」?「 っ 」 、「 」 「?、「 」 。 、 「 ?
?????????
?????
?」? っ? 、 ?? ???????「????????????」?‐‐「?? ??????、??????? ? ?? ? ? 、 、 、??ッ ? 「 」 」 、「 」
??（?）
?っ?。 ?、 ?「 」 、 、「 」 、 ュ 、「?」? ? ??? 、 ??、 「 」 っ 、?、? ?、「 ?? 」??、 ? 、 ?「? 」 ? 。
?????、???????????????????、?????ュ????、?????????????
?????? ?? ??、 っ 。 、 、 「 」 、??? 「 ?? ?」、 、「 （ ）?、? 「 」 「 」 、??? ? ????、 「 」 ? ー 」
?「??」、???、「??? 」「 」 「 」、「 ? ? ?
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???????」、???????「??」?「???」????「??」、???、?????????????? ー ?ィ 、 ? ? ? 「 」、 、? 「 ?」 「 」?「????????」?、「???」?????????、???、「??????」??????????「?????????」????「??」???、????????、?????、??????????ュ???? ? 、 ? ? ? ? ? ??、 ??????? っ?? 。????????「??」????「??」?????????????、「??」?、?? ? 「? 」?「 ?」 ? ???????「??」? 、 ー 、?? 、 ? 「 ァ っ?? ????、? ?? ? ッ ャ （ ィ ー ） 。 ???、 ュ ? っ 、 、 「 」 、 っ?。?????????、??? ?? ー? ? ? 、ュ????、?ッ??? 『 』 、??? 、「 」 、 「 、 ー
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???、????????????????????????。」??????。???、??????????? 、 ? ュ 「 」 ??、 ー ? ??? ? ? ???????。「???????、??????? ?????? ??? ???????ー ?? ? 、 ?? 、 ? 。 ?? 、 ? ??? ? ? 、 。」 ーュ? ? ????? ? 。
???、?????????、????????????????、??????????????????っ
?、??????ォ?? 「 」 。??、? ? 、 、 、?? ?、??「?? 」?? ?? ? ? っ 。 、 っ ー 、?? ?? ? ?? ? 、 （?） ??、「?? 」 、 「 」 。?? ??、 ュ?? 、 ー 、 ー
?（????）?????、????????、???「????」??????????「??」?????。?「 ? 」 、? ?「 」 ? 。 ? 、 ?「 」 ? 、
??????「??」? 、「 」 」
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?????、???????????????。
????ュ????????????????????、????????『???????????????
???』???。??????、????????ィー??????????????????????????? ? ュ 、 ? ?? っ 、
?「??????」?????、???????????「???」???????、????????????
??????????? っ?。 、「 、 ????????、??????????? 、 、 ? 、?? ????。」? 、「? っ 、 っ 、?? ?? 。 ? ? 、 。 、?? 、 っ 、 ﹇ ﹈ 、?? ??????? っ 、 、?? っ?? 。 っ 、 、 っ っ?、 ?? ??? 。」
??????ュ?ィ??、?????????????? ? 、「
??」??「???」?、 っ?? ? ? 「 」 「 」 「 」 「 」 、?? 「 」 。 「 」
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????????????、?????????????????????????、????『?????』?? （ 、 ? ） 、 。
?????「????」、????????????????????????、?ュ??????「???」
????????、??????????????「??????」????「???????」?????。
?「??」???????、「??」????「??」????????????????????っ?。???
?????ュー???? 、 ? 『 ???』（ ）?、 、?? ?????? ? 、 っ っ っ?? 。
??????????? ? 、「 」 、
?????、?ー?ッ? 、 、「 」 「 」 、「??」 「? ? 」 、 ー っ 。?ュ ??、「? っ 」、「 っ 」?、 ??? ??「 、 」 。 ョ?? ?? ?? ? ?? っ 、 ? ??? ? ??? 、 ? 、 っ 。 、 ュ 、?? ?? 「? 、 「﹇ ﹈
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?????????」??????????、??????、「?????????????????????
????????（?）
?? 」 ? 、 ? ?? 。
?? 、 ? ?????????????????、?????????????。???、「?
???? 」????、???「 ????」、???? ?????? ??????????、???「??? 」、?? 「 ?」 ?っ ?? ? ?? 「 」、 ??? ???? ? 、 、「 「 ? 」 ??? 、? ? 、 、 、「 」?? ???、???? 、?? ?? ? （「 」 「 」）、 、 「 」?? ?? 、??? 、 、?、 ?「 ??」 、 ?、?? ???、???っ ?「 」?、 ? 「 」 、 「 」 「?」 ??? ???? 「 」 、 「 っ 「 」?? 、? 「 」 「 」 っ 、 「 「?」 ??「??」? ? 、?? ??? ? 、 ュ っ 」
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??「?????」???、???「??」???????????????、?????????。
??ュ???????、??????、「???」???????????、???????????????
?「??」? ? 、 ? ? ? ? ???? ? ? ?? ?」???。??「 ??」?、「 ????」???「??????」?????、??? 、 ? 「 」 ? 「 ?」?? ? 「 ? 」 。??「 」??、「???? ? ? 」、「 ???? 、? ?? 」 。 、 、「っ?? 」 「 ??? 、「 ????? 」 、「 、??? ????? 。」 ュ 。
?????????
?
?
?????????????????（?）
??? 「 ?」「 」 。 、 「 」 、「 、??? ???? 」 、「 っ??? ???。」
??「?????? 」 「 ???」???????、???? 、 「 」?「 」 ?
?????、 ?、??? 。 、??? ???? ? 」
?????
??
???????????
??「 」?「??」 「 」 、 ? 「
?????
??
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?????????????????????????????????????????????????????、 」 。
???、????????「??????????????」?、「?????????っ????????。」
??、? ???????????????、「????????」????、「??」?「????????」?? ? ? 「 」、「 ? ? 」 ?。 ? ? 「?? 」?? ? ?? 、 （ ） 、「?? ?? ?、? 」 、 っ 「 」 、 「?? ?? ?? ? ? 」 。 「 っ 、っ? ??、 ?? っ 、 っ? ? ?? 。
???????????????
?
?
????（?）
??? ?? ?? 。」 「 ? 」 、「?? 、? ?? 、??。」??? ?? 、「 」 「?? ?? ?
?????、「?? 、 、 ? っ 、
?????」?????、「?」 、 ? 。」 「??」??? 「? ? 、 、 」
－335（30）－
???（?）
????。
????????、「?????????、??????????????」??、???????????、
????「??」???。「???????????、??????????????????????????、 ? ? ?? ? 。」 、「?? ????? 、 、? ??????????、 ?????、????????????????? っ 、 ? ? ??っ ?? 。……?? ???????? 、 ? ???っ?????? 、???? ????????っ
????（?）
?? ?。」 、 、 」 、?? ?。 ???? ?「 」 「 」 、「 、 ……?? ??、?? 。」 、「 、っ? ?? ? 、 、 、 ?っ??、?? ?? っ 」 、 っ 。
?????、「???? 」 ? ???「??」 「 」 ?? っ 。 っ
?????、「???? 、 、 、?? ??。 。」??、 ????? ?っ 、 「 」 っ 、「 」 「 」っ? ?? 、「 」 、 「
－334（31）－
??、???「???????????????????????????????????????????、 ? ? 、 。」?? ? 、「 」 「 」?? 、「 ??? ??」??????????っ???????????????????っ?、??? ?????。? 、? 「 」 「? 」 、「 」 ? 。
??????????（?）
??「 ?」
????、?ュ?????っ?????「????」?、???????。「???」?????、「?????
?????????」? 、「 っ 、 っ?? 、 「﹇ ﹈ 」?? ?、??、?? ?、 ? 、?? ??。」 ? 、「 」 「 」 、「 」 、 っ 、?? 「?? ???? っ ? ? 」 ? 、「 っ 、?? っ? ?? 。」 「
（?）
?」。 ??、 ??「 」 っ 。
???? 、?ュ????「????」?? 、 ? ??????????????????
?、???「????」 ?。 」 「 」 「?」 ? ? 「 」 、
－333（32）－
??????、????????????「??????ー???、????????????????????? 」 ? 。 、「 ? 、 ? 」?? ??????、「??????????? ??」、?????? ?????????????。???? 、? ?? 、 ?「 ?」 。 ュ っ 、
?「??」??、???「?????????っ?、???????、??????????っ?、??「???
??」???????? 」 ? 。「 」 ? 「 ? ? 、?? ? っ 」 、 「 」 っ 、 、 「?? ?」 ???? 。 、 「 」
?「??」????、「???????????????????」?「??????????」???。?? ? 「 ?、 、 ? ? 、
???っ?????っ 」。 、 ュ 、 」?? 「? 」 、「 」 、 、?? ??? ??? 。 、 「??、 ??「 」 ? 、 、 」?? ??っ 、?????? ?? っ? 「 。」?? ?? ? ? ? 、??、 ?? ?? 。 、
－332（33）－
??、?????????。?????????っ?????????????、????????????。」??「??????????」?、「????????????????」???、?ュ????????。
??????「??????」??、?????????????????????????????????
????? ? 。 、? ??『 』 、? ? ??。「?????、? ? ? ?、 っ ??????、 っ 、 。…… 、 、????? 、? ? 、 。…… 、
???????????? ? ? ?
?
??????????????
?、??? 、 、 、????? ?」、 。 、 、 ュ 「
????? （ ）
????? ?
???????????????????????????????????????
????、??????????????? ? 「 ? 」? 、 、
?、「?? 」 「 」 っ 。 、「 」 「?」???、「 、 」 、
?「????? 」 っ 。 、 、「
????」 ? ????? 「 、「??????」???、?? 「?? 」 。
??????? ? ??? ?「 」 ? ?????、「 ????????????? ?????」?????、???
－331（34）－
????????、「???、???????????、????????????????????????、??????????????????????、????????????????。」???????、「????????
??
????
?????????????
????っ?、???????????、??????????????????、???????、????
??????? 」 「 」 っ 、?、????「??」 、 っ ?? ? 。 ュ ? 、??????? 「 ?」? 、「 」 ?、 「??????? ? っ 。 、「??? 、 っ ? 、 、??????? 、 、????????????????????????????????? ?? ?? 、 。 、 、
??????????????????????????? ? ? ? ? ?
??????? ??? っ 、 、 ??????、? っ 、 。」 、 ュ??????? ー「 ??? ? ?
????
??
???????
???????????
??????ュ????、「????」??????「????」????「?? 」 ? ? 、
??????? 「 」 ??? 、 ?、 ュ???????、「? 」 。「 ﹇ ﹈
－330（35）－
?????????????????????????????????????（?）
???????????、???????????????????????」、?。???、?ュ??????、?
????
????????????????????????????????????????????
???「? 」?「 」 「 」 ??、? ? ?っ
??（?）
???。? ? ????、????????、???「??」?、????????「??」??っ????????? ? 、 、 「 」??、「? 」 ? ? 。「 ? ? ? ? 、 ? ? ?
??????? ? ?
?
?
?
??????????????????????????????????
?。??? 、 、 、????? ?? 、 、 っ 、
????? ?? ? ?（?）
????? ? っ 、 。」 ュ 、 ー 「 」?????、 。「????? 、 、 ? 。 ? ? ? ?
（?）
?。」
?????、???、「 」 、 ?「?????」???、「????????、?
????? ???? っ 、 」 、「?????????? 」、 。 、????? 。」 「 」 、「?」?、? 「 、「
－329（36）－
?????、??????????????、??????????????、???????????????。」 、「? 「 っ 」
????
??
????
????????????????
?「??」??????????、???、???????「????」???????????、??????
???。???っ?、??「????」?、???????????、????「??????????????
??
???????????????????????????????????????
???????????????
??? ? ? ? ? ? ? ? ?????? ? ? （ ）??? 、 。」
??????? 「 」 「 」 「 」???、??????、? 『 』 っ ー
ュ????「????」? 「 」???? ? ? 「 」 、??? 「 」 、 「 」 、 「 」
?「??」??っ?、?????? 。「 」
?????? ??、「??」???????、 ??? ? ? 。 「 」??? 、 ??? ? 、 ? ュ ? ? 「 」
?「??????」??????????? ? 、 ? 。 、
?????? ?? ?? 、 「 」 、 、
－328（37）－
?「??」?????、?????????????????????????????????。??????
???ー、「????」????????「??」??????、「??」??っ?。???っ?、??「?????」 、 ??? ? 「 」? ? 、 ?? ? ? 「 」? ???、 ? 、 、「? 」??? ? 。?、? ?? 、「?????」????「???」、??????「???」????????。
???????、?ュ??????? ? ? 、「? 」 「 」
?????? 「??」?、 「 」 「 」、「 」?、? ?? 。「 」 」 、?「? ???っ ? ????? 。 「 」 「 「?、?ュ ? 、? ? 『? 』 、「? 、 ? ? ??、??? ? ? ? ? 、 、 」??? 。「 」?、「? 」 、 ? ?? 。 、「 、??? っ ?? 」 「 、 、
????????????????????????????????????????????????????????????????
??? 、 ????。」「 っ 、 っ??? っ ? 」 っ 「 っ
－327（38）－
?????????????っ????」????。
????「??」????「??」??????????、???「??」????????。?ュ?????
?????、「 」 「 」 ?「 」? ????、???????????「??」??。?????、???????????「??」????????。??、『?????』??、??ュ???????? ー 、「 ? 、 っ ?
?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??、?? ? ? ? ? ?? 」、 ???。?? 、「 、 、 。 「????? 「? 」 っ 、「 」 ?????? ? 、「
????
???????????????????????????
????? 、 「 」 ー 、??、?? 、 （ ）
?（?）??????????? ???? ?? ???? ?? ?????????? ???
??。?? 、 「 」 、 、「?」??? 「 ィ 」 」 「?、??? 。
?????、?ュ???????????、?? 「 」、 「
?」、?? ? 「 」 っ 、 、 、
?「??」 「 ? ? 」 ?、 、﹈」
－326（39）－
???????
???????????
?????????????????????????????????
??」 、 ?????????（?????????????）、??????（??????????? ? ）、 ） ?? 。 、「?」? 、 ?﹈」〜??? 「 ? 」 、 （ 「 」?
?「?????」??????????、「???????????????????????????、???
?????。 ュ ????ィー ????????? ?、???????『???』（?????? ） 、???? 、﹈」 、 、 、 ???? っ 、 、??? っ ????? 。 、 、 、「 」 「 」??? ??? 、 、 「 」 、 ァ??? 、?? （ ? ） ??? 。
????、「??」??????????? ? ? 、?? っ
?????? ???、「 」 ? 、 、「??? 」 ??? 。『 』 、 「 」 、??? 、「 」 ー??? ????? 。 ュ
?『???』????、「?? ?? ? 」 、 。
－325（40）－
??「??????????????????????、????????????????、??﹇????
?﹈??????、???????????、??????????????、????????????。」
?「??????」???「?????????」????っ?、「?????????????????」??、?「?? ? ? 」 、「 」
???っ????。???っ?「????????」?、????????。「??????????????
???????
?????????????
???????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????
???? 、 ? ? ? ????? っ っ 、 「 」 っ???? 、 ??? ???? ??? ? 。」 ?ュ??? 、 ???????? ? っ ? ? ? 、 ョ????? ???? 。 、 ? 、 ??、?? ??? ? 、 、 「 」 ????? ? 。????? 、?ュ 『 』 、ー??? ? ?? 、 、 、「 」 「 」 「 」??、「? 」??? ?「 ? っ 、 ッャ??? ?? 、??? ? ? 。 ュ??「?? 」? ??ー 、 、 ????? ? ??、「 ?? 」 っ 。
－324（41）－
?????、???????????????、?ュ????、?????????????????ー??、
????????????????、「??」???????????????っ??、??????????????ュ?????????、??????、???????????????、??????????、???? ? ?、 （ 「 」? ） っ???。??? ュ 、 、 「 」 、
?「????」?????????? 、 ? ? ? 、 ?「 」
????????。? ???? 「 」 、『 ?? ? 』?????ュ???? ? 。 、「 、 っ 、??????? 、 、 ? っ 、
????????????? ? ? （ ）
????、?‐‐ 、 」 。 、??????? 、 ? 、 。
????、??????????????、?ュ????、???????????「?????????????
???、??、 「 」 「 」 「 」?????、「???????
?????????
??
??
????
???????????????、??????
??? 。 ? ?、「 」 「 」??????、??『 ? 』? 、 」 「 」 、 「?」?「??? 」 、 ??
－323（42）－
????、??????。
?????、?ュ???????、???「??????????????????????????????
?「??」 ? 、「 ?????????????????????????????」?????。???、「???、?????????????、????????????、????????????????? ? ? 、 、 。????、 ? 、 ?? ? 、 ? ? 。?????、 、 。??、?? ? 。」 「???、?﹇ ﹈ 、〈 〉 、?????。 ? 、 、 。 、????? ? 、 、 ? っ????、 、??」、?。 っ 、 、????? ? 「 」 、 、 「 ー?????「 ?」 「 」 っ 、「???」?、「 」 。
??????「?????」????????、?????「???????」? 、 ュ ?
－322（43）－
???????。????、「????????????????」???????????????????、
?「???????
??
???????????????????????????、「???????????
?」???? 、 ? ?? ? 。 ュ???っ?、「 」?、????? ???? ????????、??????? 、???????????? ? ??? っ 。 ? 、「??? ??? ? 」 、 ? ? 「 」 、「 」 ?
?「???????????」 ? っ 、 ?、「??????????????????」?????、?
????、「 「 」 「 」 、「??? 」 ?? ?? 。 、 、「??? 、 ??﹇ ﹈ ?
?????????
??? ???? 。」 、 「 」 っ 。「??? 、 ??? ? 、 、 ュ?「? ?」??っ 。「 っ??? ? ??? 。 、……
????????????（???
?、? 」。 ? 、 ュ 。
??? 、 ュ ? 「??」?、?? ? ?
???、?????????? 、 っ 「 ?」
－321（44）－
?（?ー??）?、?????????????????、「?????」????????????っ?、??
??????????、??「??」????????「??」????????????、「??」??????? 。 ? 、?ュ ? 「 」 ? 、「 」 「 ?? 」???「 」 ?。「 、??? ? ?????????? ?? ?? ????、??? ?。 ?????、????????? ??? ? ? ? 。 ?? 、 ???? 、 ??
??
????
??????????????
??? っ 、 ??? 。…… 、 、 ???? ??? っ 。 っ 。??? 「 ??? 」 「 」 。??? 「??? 」 、 、「 」 （ ）??? っ 。 ? ? 」 「 」 、「?、? ??? ? っ??? ? ????? 。
????っ?、?ュ????、??????「??????」?「??」??????、 ? ? ? ?
?????? 、 ? ー 、 ー??? ??、 、
－320（45）－
?。??、??????????っ?、?ュ??????、???????ュ???ィ?????ュ????????ー?????????????、?????????????????、?????????ー??????????? ? ュ っ?「? ? ? 、 ?
??????????????????（???
??????? 、 。
???????、?ュ???????????????、???????「????」???????????
??????? 、 、 「 ?」 「?」???????? 、 ? 。 ? 、 ュ????、「? ??? 「??????? ?、 「 、 っ 、 」 、 「 」?、「???? ? 」、 ? 「 」 、 ュ??? ?? ? 、『 』 （ ）?????????? 。
??ュ???????、??、「????????????、 ? ? 」 、「
??」???。 、 「 ? 」??????、???「 」、「 」 ュ 、「 、???????」 ?っ ? 。 ィ ー ェ ォ?????、? ? 「 っ 、「
－319（46）－
??????、?????????????????」。
???「????」????、?ュ???????、?????????「???????????」???
?、「???ァ??」???????????????????。????、????、「??」?????「??? ?? 」? ? っ 、 「 」 ? 、? ??「 ??」 ?、 ??? ?? ???????、??????????、 ???? ???? ォ? ???、 ?ュ? ?? 。 、 「 ァ 」 、 ィ ? ェ ????、 ?? ? ? ?? ? 、 ?「???」????。 ??、 ? ? ュ ォ ? 、
?「????????????? 」 ? 。 ? 、 ? ? ? 、「
??????????」 ? っ っ 。 、「 、?? っ ? 、 、
????????????（?）
?? ??????? ?。」
?? 、「 」 「 ???」???? 、?ュ ?「 ァ ? 」 、「? 」
????????????? 、 。 、「 」?? 、 ?、「 」、「 」?「 」?????? っ 。 「 「 」?? ???「 」 。 、 「 」
－318（47）－
???、「?????????????、????????????????」????、「???????????? ?? 」 、「 ? ァ ? 」?? 。???、 ?、「 ????」?「??」??「 ?」???????、「????」 ????
??
。
????「????」?、?ュ?????っ??、???????、??????、「??」????????
?????? っ?。 ?? 「 ? 、「 ? 、??? ??、 ? っ っ??? 。 、 、 「 」 、?、「 ????? 、 」 、 「???」?、 ??? 。 「 」 っ 、 、
?「??????????????? 」 「 ? ? ? 」 ? ? 、「 ?
?????? ??? 、「 ?」 ? ? 。
????、? ? 、「 」 ? 、 「 」
????。? 、「??、?? 、 ー ? 」??? 、「 ?」?、「?? 、 っ
???????? ?
?
?
?
??
???????
??
?
?
?
?
????????
??? 」 。? っ 、「 、 、??、 っ ???? 。 、 、??? 。」 ??? 、「 ? ァ ?ァ 」 っ 、
－317（48）－
???????、「???????」????。???、「????ァ?????????、??????????? ??、 ? 、 ?? ? 、 っ?。」「 、?? ??????? ??????、 ??、????? ???? ?????????、?????? ?? ?。」 「 ?」 、「 ?? ? 」 ? っ??。 、「 ? 」 ? ? 「 」、 「?? ?? ? 」 ?。 ? ? 、 ? ー ー?? 。」
???????、??????、???????????????「??」??????????????ュ?
???、???「??? 」 、﹈」 ー ? 、?? ? ? （ ィ 、 ー 、 ー ュ ー 、?? ??? ? ）、 （ ー ）?。 ?、 ? 、 「 」 、「 っ?? ?っ? ?っ?? ?」 ???。 ? ュ 、
????????????? ? ? ? ?
?、 ? 『 ? 』 「 っ? ?? っ 「?? ??? ??、 」 、「?? ? ? 」 、「 」 、?? 。
－316（49）－
???????、「??????、????、???????????っ?????????、〈???ァ??〉
???」?????、?????????????、「???????????、???????、??????? ? ? ?? ?、 っ 、 、 、 ? 、????????????????っ???????」??、「???????」??????「??」? ?
??????（???
?? っ 、 ュ 、 ? ?? っ 。? 、 ??? 「 」 「 」 、? 「 」 「 」 「 」 、?? 「???」 「 」 、 っ 。 、 「?」 ??? ? っ 、 「 」 「 」?? ???、 ??っ っ 。
??????????????ュ ー 、 ? 「 」? 、? 「? 」
????、??、??? ? 、 ー ー?、 ? ョ 「 」 、 「 」 。?、 ????? ???? 、「 」 、 、?? ?? っ ? 。
???、「?????」 ? 、 、 ー 、 ???っ??? ??????
－315（50）－
?????、??????????????????、??????????????、???????????????ュ????、?????????????????????????（??????）????????。?? 、 ? 、 「 」 、 ュ????? 「? 」 、 ? ??「??? ? 」 、 っ 。? 、 ー?????ュ 。 「 」 、??。
??ュ????、『?????????』?????ー??????????、??????ー???????
?、??? ??? ー 「 っ??????」??? 、 、???。? ?、 ー ? 、 ? ュ 、????ー 「 」 、 ? 「 、
???????????（?）
?」???、 ? 。 、 、『 』（ 、 ）????『 ?
??????????????????????????????????????????
?????。
?????、?ー????、?????ィッ ? ?? っ 、 ? ??「???????? 」 、 ー ? ? ?ュ 「 」? 、 ?
－314（51）－
????。????、?ュ????、?????????っ?、「?????????????????????? ? 、 ? ? ? 、 ? ???、 ???? ???っ ? ???? ????????、 ? ?????、?????、?????、 ??? ? ??っ? ? ?? ?? っ っ ? 。」??『?? ????』??、 ?「???? ???????? ? ???、???????っ?、 、 ??? 、 、 、 ???。……?ュ?? 、?? ??? ?、 ? 」、 。 ー 、?（ ?? 『 ? 』 『 』 ） 、 ュ 、
「???、????????っ??????????????。???????????、??っ????」?、
?っ????????? 。
???????、?ュ????、?????????「???????、?????????????????
??」????、「?? 」 、「 っ?? 」? ?? 、 「 」 ー 。「?? ?? ???? ? 、 っ っ 、…… ?? ? 、 ? ー ォ ー?っ?。…… ?? ?? ? っ 、
－313（52）－
?????????????ー??、???????、????????????、?????????????? 。」 ? ? ュ 、? 、「 ???、 ????????????? ?? ????、?? ?????????」?? 、????????? っ 。
??っ??、?????っ?、??????????????????。?????????????、?ュ?
??????????? 、 ー 『 ? ? 』 ? 、 ュ ??? 、「 ﹇ ﹈ 、
?????（???
?? ??」?? 。 、 、 、 ー っ ー?? ?? ? 、 ュ 「 っ 」 ? 、?? ?? 、? ?? ?? 、? ? 「 ??? ?? ??? っ 」 ー 、 「 」?「 ?? 」?? っ 、 ー っ 「 」??、??? ?? 「 、 っ 」 ー 「 」?? ?、 ?「 」 。 ィ?? ュ ー 、 」 、 。
???、??????、????「??」????? 、? ? ? ?
??、???????? ? っ 。 、 ー ュ 、
－312（53）－
???????????????、?????????????（?????）????????????????「 」 、 ? ? ? 「?」 ?????。???、???、? ?????????????、????? ???????????? ??? 「? ァ? 」（? ? ） ? 。 ?、?? ? ???、? ??、 ??? ? ????????????「 ?????」?????。
?「???」???????????????っ?。????、?????????、????????????
???????????、 、 ー 、 ュ 、「 」 「??」 。
??????ー??、???????????ュ?????????????????、???『?ュ????
???????』??? 「 「 」 っ?。 、 、 、?? ???????? 、 っ 、 ー??、 ? っ 。 、 「 」 、?? ?? ?????、 、 ー?? ?? ? っ 、 ュ 「 「?」 ?? ?? ー? っ ? 。 、 ー 、?、 ??? ?? 、 「 」 「 ァ
－311（54）－
?????????????????、?ュ?????????????。????????????、????? ? ?、 、 ??? ??っ???????????????? ???、????????? ?????????????っ 。?? っ?、 ュ ?、 ? ?ー 、?? ??? ?? ?????????????（?? ??ー ????ッ???? ?）???????? っ 。
????????????、?ー??????????、???「???」??????????????ュ?
?????、????? っ 。 、?? っ ?、 、
?「??」????????????、??????????????っ?。?????????????ュ??
?????、??、?? 『 』 、 、?? ? ? ー ? ー っ 、 。?? ??、?? ? っ ー 、 、 ュ?? ?? ? 、 っ 。
????ー?????? ? ュ 、「 ュ 、 ? ?
???????、??? ? 、 っ 、?? 。」 ?「 …… っ っ
－310（55）－
?、?????????????????????????。」??、???「???」?、??????「??」 「 」 「 ー 」 っ ?? 、? ?「 ?、??? 、?????っ?。 ???、?ュ????「????〈?? ??〉」?? ???「? ?」?????、「?? ィ、 ? ?ェ 、? ? ? っ? ?…… ?? ? ? ? ??? ??、 ー ッ 、 ?? ? ?
（???
?。」 ュ ? ?「 」 「?? ??????、 、 、?」 、 ?っ ー 、 ュ?? ? ? 。
?????、?ュ????「??????????????????????????????、??????
???????っ??? ? 、 っ 。」 「 」
?「????????っ???????」????。??「????????????」?、「????????
??????????、 ??? 、 」 。?? ??、?????? っ 。」? ュ 、「?? ?? ? 、?」 ?? ?? 。? 、「 ? 」 「 」 、「
－309（56）－
?????????????????????????」??っ??????。「???、??????????? っ 、 ? ? ?? ??? ?????。」???、「?????????」「??」?? ??っ??? ??、「????????? ?? 、 ?? ?? っ 。 ? っ 、? ? ?? ?? 、?? 「?? ????? ??? ?、???????? ????? ?、 ??? ?? 。??? ?? 、?? …… 、 ??? 、?ュ ?? 、 。」 「 ー?? ? 」 、 」?、 ュ ?? ? っ 、 」 、 。
????、???????ュ???????????ー??????????、?ュ????????????
??ー???????? 。 ー 、 ュ 、?? ? 。」「 っ?? ?? ?? ? 、 っ 、 っ?? ?? っ っ ……。 、?? ?? ????? ? ?? ? 、?? ?? ??、 っ 、 、?。」 ??ー 、?ィー ュ 、 「 っ 」
－308（57）－
?、?????????????????。「?ュ????????、????、?????????????
???????????????????????????（???
?っ ?、 ?? ? っ 。」
?? 「 」 っ 、 「 ? 」 ??????????ー?、????
??????????????????ュ??????????????っ??、?????????????
?「??」??????????????ュ????、???????、??、「????????、?????
????????」（?ュ? ） っ 。 ー 、 ュ ? ? ?」 、「??? 、 っ ? 、 っ?? 」、 、 。
???????『???』? （ ） 『 』 っ 、
???「?????」??? ュ ?、 ュ ー 。 ? ュ??? 、「? 、 」 、 「?? ??」 ? 、「 、 、?? 」 ? 、「 」 「 、?? ?? 」 、 ュ 。 ュ ー 、
?「??????????? ? っ 」、 「 」
??????????っ 」 。「 っ??、 、 。 。
－307（58）－
?????、????????。???????????????????????」、?。?????、?????ュ ー ュ 「 ?」 っ 。
????、?????????ー?????????っ?、?ュ????「????」??「?????」?「?
????」? ?、?ュ??ー??????? ???、「?????????????????????っ?、 、? ??? ? ? ? ? ??????、? 「
????????????????????????
??（ 「 ???」、 「 ?」 ）、 「 」 「 」、「??? ? ? ?? 」 、 ュ??? ?? ??? 。
?「????????、????????? ? 、 ? ? 。……
?????? ??、 。」 、「 」?「? 」 、「 ュ 、 、??? ? っ? 、 、 、 ュー?? 。「 ??????」 「 っ 、「 っ???? ? ? 。」 、 、 「 」??? 、「 ッ?ャー ? っ …… ? 。」 、 ュ?、? 「 ?? ? 、 」 「
－306（59）－
?????ュ???????????
??????????????????」????っ?。???????、?ュ???????????????? 「 」 ュ ー? 、 ュ ? ? ? 。「 ーョ? ?ュ?ー???????????、?? 、????、 ?????、? ? ???????、????? ?、? 、 、 ?、 ? ? 、 ? （
??????ュ???? ? 、 ュ ー 、 ??っ???????????????、???
?、????????? 「 」 、 ? 「? ? 」 ? 、?? 、「 」 、
??（?
?? 、???? 。 、 っ?、 ュ??ー 、「 」 ュ 。
????、???ュ?? っ 、 っ 、?ュ 、
??????????? ? 、 （ ） 、?? 、 、 「 」?? っ?。???、 、?? ? ?（ ? ） 「 」??。 ?? 、 ュ ェー? 、?? ???? ? 、 ュ 、?? ?? 「? 」 。 、 ュ
－305㈲)－
?????、??????????、??????????????????????、????「??」???? ? （「 ? 」） 、 ? ? ??? 、 「 」 （ ） 「 」 、 ォ?? ッ ェ っ 。
－304㈲)－
－303（62）－
－302（63）－
一301 (64)一
－300（65）一
－299（66）－
－298（67）－
－297（68）－
－296（６９）－
－295（70）－
